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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СО СРЕДНИМ  П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН Ы М  
О БРА ЗО В А Н И ЕМ  ПО С П ЕЦ И А Л ЬН О СТИ  032002 
«ДОКУМ ЕНТАЦИОННОЕ О БЕ С П Е Ч Е Н И Е  
УПРАВЛЕНИЯ И А РХ И ВО ВЕДЕН И Е»
НА ИСТО РИ ЧЕСКО М  Ф А К У Л ЬТЕТЕ 
В УРАЛЬСКОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ  У Н И В ЕРС И ТЕТЕ
В условиях динамично меняющейся экономической ситуации, интегра­
ции университетов в реальный сектор экономики подготовка специалистов в 
сокращенные сроки, с учетом уже полученного среднего профессионального 
образования, является весьма привлекательной и перспективной.
Средне-специальное отделение, впоследствии Центр базового про­
фессионального (средне-специального) образования исторического фа­
культета Уральского государственного университета, образовано в 1991 г. 
по инициативе Комитета по делам архивов РФ и университета специаль­
ным решением Министерства образования РФ.
Основная часть студентов -  это сотрудники государственных архивов, 
служб документационного обеспечения управления предприятий и орга­
низаций.
Начиная с 1995 г., в университете действует сопряженная обра­
зовательная программа по специальностям: 032002 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» (средне-специальное образова­
ние) и 020800 «Историко-архивоведение» (высшее образование).
Создание в рамках университета средне-специального общеобра­
зовательного учреждения позволило не только сформировать единый про­
фессорско-преподавательский коллектив, но и более полно использовать 
общую материально-техническую базу, что способствует формированию 
контингента студентов высшего профессионального образования из числа 
студентов, окончивших средне-специальное отделение. Составленные на 
основе стандартов учебные и рабочие планы образуют единую образова­
тельную программу, которая успешно работает на историческом факуль­
тете более 10 лет.
Программы и рабочие планы учебных курсов базируются на не­
обходимости подготовки студентов для продолжения, обучения по систе­
ме высшего образования. Они нацелены на максимальное использование 
преподавательского, учебно-методического потенциала кафедр универси­
тета на основе многолетних традиций и высоких профессиональных ка­
честв профессорско-преподавательского состава университета.
Такой подход определяется стремлением готовить специалистов сред­
него звена в области документационного обеспечения управления по уг­
лубленному плану, предусматривающему овладение как теоретическими 
знаниями, так и необходимым набором профессиональных навыков.
Использование углубленных программ позволяет не только выявить 
наиболее способных к обучению студентов, но и учитывать результаты 
экзаменов и зачетов на средне-специальном отделении впоследствии, во 
время их обучения в системе высшего образования.
Преемственность преподавания путем интеграции рабочих планов и 
программ позволила добиться единства требований в оценке знаний сту­
дентов, повысить эффективность использования высококвалифици­
рованного преподавательского состава университета.
Учебным планом средне-специального отделения предусмотрены уг­
лубленное изучение целого ряда дисциплин и увеличенный объем практи­
ки, что позволяет построить программу подготовки специалистов с выс­
шим образованием с учетом навыков и знаний, приобретенных на преды­
дущих этапах обучения.
В рамках средне-специального отделения и отделения архивоведения, 
документоведения и информационно-правового обеспечения управления 
созданы совместные рабочие комиссии по циклам дисциплин, разработаны
сопряженные рабочие планы по таким курсам, как русский язык, матема­
тика, информатика, иностранный язык и др. Для студентов, рекомендован­
ных к зачислению на третий курс высшего образования, проводится пере­
ходная сессия, предусматривающая аттестацию знаний путем проведения 
дополнительных занятий, консультаций, подготовки рефератов и кон­
трольных работ. Результаты аттестации оформляются в виде проставления 
отчетности по конкретным предметам.
В целом хочется отметить, что такая форма подготовки специалистов 
является более гибкой, позволяющей сочетать практическую направлен­
ность среднего профессионального образования с академизмом высшего 
учебного заведения.
